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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Pilih dan jawab TIGA soalan sahaja.
Baca soalan dengan teliti sebelum anda menjawab.
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.
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(100 markah)
rusuhan kaum pada 73
(100 markah)
1.
Pilih dan jawab TIGA soalan sahaja.
Terangkan kesemua konsep yang disenaraikan berikut dengan contoh yang sesuai.
(a) Integrasi
O) Etnosentrisme
(c) Prejudis
(d) Diskriminasi
(e) Asimilasi
(100 markah)
Rukunegara dapat memupuk hubungan etnik di Malaysia. Bincangkan bagaimana
lima prinsip Rukunegara dapat memainkan peranan tersebut.
2.
a Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya
Mei 1969.
4. Bincangkan kedudukan Perlembagaan Persekutuan sebagai dokumen penting
menjamin perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia.
(100 markah)
5. Siapakah yang bertanggungjawab terhadap proses penghayatan hubungan etnik di
Malaysia? Bincangkan peranan mereka dalam proses tersebut.
(100 markah)
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